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A ñ o de 1 8 6 3 . V ié rnes 2 0 de Marzo. 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION P U I N G i m DE VENIAS 
M P á í M M E D I D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
P r o v i n c i a «le Ma laga. 
Po r d i s p o s i c i ó n deí señor G o -
be rnado r c i v i l en la par te económica 
de esta p r o v i n c i a y en v i r t u d de las 
leyes de 1 . * de mayo de 1855 y i i 
de j u l i o de t 8 5 G , é i ns t r ucc i ones para 
*u c u m p l i m i e n t o , se saca á p ú b l i c a 
subasta en el día y hora que se d i r á la 
í inca s i gu ien te : 
ERMAT8 para el dia 30 Abril de 1863, 
rulo el Sr. Juez de la Victoria y escribano 
D. Jim) Engeriio Ruiz, el cwa! leo irá afecto en 
el mismo dia á !as doce da mañafia en la in 
terina casa capiluUr do esla ciuiiad, callo d6 
San Agusim uúnatro 11 y eo el juzgado qu© 
se espresará. 
S u b a s t a de f i ncas que n o h a n ten ido 
p o s t o r en l a s t res l i c i t ac iones c e l e -
b r a d a s . 
BIENES DE CORPORACIONES G1VIÍJS. 
PRÜPIÍ 3. 
Rústicas. = iTitfHor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA I RONDA. 
Núm. de 
«"irden. 
1232. Tajio de tierras y caachos deooml-
Dsdo el Quejigal, eo el partido del Arroyo 
del Agua, lórmino de la Tilla de Juzear, 
procedeots del caudal d« propios de la 
misma, que linda por Norte coo tierras 
de Francisco del Pino, por Poniente coa 
otras de los herederos de D. Diego Cor-
bacho, por Levante con término de Car-
lajuna y por el Sur con tierras de los he-
redare s de Francisco B!anco, entre cuyos 
límiles comprende 8 fanega5, cuatro da 
ellss de tierra de cava y cuatro do can-
chos, aunque en §1 inventario solo resul-
laa 4 fanegas, cuya cirunstancias se ad-
viarle; equivalentes las 8 á 483 áreas, 7 
centiáreas y 6912 fenlímetros cuadrados. 
Fué apreciada en 6200 rs. en venta y 310 
en renta y se capitalizó por esta mediante 
á no conocerse'e la que gana m 6973 rs. 
No llena gravámen. 
No habiendo tenido postor eo la subasta 
celébrala el 16 de Agosto de 1859, bajo 
el tipo de los 6915 rs. da capitalizacioD, 
se anunció nuavamenU por los 6200 rs. 
de tasación para el dia 8 de Enero de 1860, 
eo el cual tampoco tuvo iicitador: de ór-
den de la Dirección genera! de Propiedades 
y derechos de Estado de 19 de Abril s i -
guióte, se retasó en 3420 rs., por cuya 
cantidad saUó á la sulasia el 30 de Junio 
d« 1862 y tampaco tuvo postor. 
Habiendo acordado la Junta Superior de 
Yeotas, ea sesión de 1 de Octubre illlimo, 
según órden de la Dirección General ^e 
Propiedades y derechos del Estado da 10 
del mismo, se procediese á nueva subasta 
ton baja de !a C parte, según lo preve-
nido en Real órden de 2 i de Julio de 1861, 
se procede á ella como queda aíiunciado. 
El tipo serán 2850 rs. 
N O T A S . 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere remalada la 
finca que se adjuilicará al mejor postor, se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
eada uno; el primero á los 1S dias siguiente* 
al de notificarse la a .^j jdicefiion, v los res-
tantes con el inlérvalu de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto lodo g« valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
3. ' Según resulla de los antecedentes y de-
más datos que existen en la administración prin-
cipal de propiedades y derechos del Estado de 
esta provincia la finca de que se trata no tiene 
gravámen, pero si le apareciese alguno se im-
demnizará al comprador en los términos que Ee 
espresa en la referida ley. 
1 . * Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
b. ' los arrendamientos terminarán en las 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prima-
ra instancia de Ronda. 
T * La espresada finca ha sido tasada se 
gun se previene en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1856. 
Loque se pone en cenooimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la finoa inserta en el precsdeote 
aooncío. 
Málaga 20 de Marzo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
P o r d i spos i c i ón de l S r . G o b e r -
nador c i v i l económico de esta p r o v i n -
cia y en v i r t u d de las leyes de 1 / de 
mayo de 1 8 5 5 y 1 1 de j u l i o d e 
1 8 5 6 , é i ns t r ucc i ones para su c u m p i i - -
m i e n t o , se saca á p ú b l i c a subas-la en 
el d ia y h o r a que se d i r á las ( incas 
s igu ien tes : 
REMATE para el dia 30 de Abril de 1863, 
y hora de la§ doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriaUs de esla capital 
calle de San Agustín n á m . l l , ante el Sr. 
Juez de y escribano mencionado el cual tendrá 
efecto en losjuzg&dos qusse espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
P&OPIOS. 
Rústicas.^-Menor mml ia . 
ílfiMATE EN MÁL4GA T ToRROX. 
Ni\m. dé 
órden. 
2162. Unos t rrono? ardimos, siíuaíifs en 
el punto llamado T-ihlazo de Maro, t é -
mino de la villa de Niíf j i , procedentes de 
su cau Ul de propio?, que se clasifican en 
la forma siguiente: 
Tdsaoian 
en Vfn'a. en renta. 
30. Treinta ídoegadas que 
existen de camino abaja 
fí ente á la cruz donde ase-
sinaron á Juan M'.otesinft», 
linfiaodo por Levante con 
el Tajo del Barranco éé 
Maro, por Ponienío coa 
terrenos de Pedro L'p z 
y por Sur con los de Mi-
guel Gutiérrez Román. . 
15 fanegadas desde dicho wl-
tiino lindero línea recia 
por el cercado de Podro 
López y por Sur con loa 
terrenos del Miguel Gu-
tiérrez Reman. . . > 
42 fanegadas desde ú an-
terior terreno línea recia 
por la parle del Sur á 
lo de Miguel Aolelo, hasCa 
fil Tap que dá vista al 
Mar y desde aquí Wrni 
reda al Barranco de O. 
Jo^é Cappa, lindando por 
Norte con los torreaos d« 
D. Rafael Calvez, D. Mi-




t i de Marzo de 1861 por oSOO de la ta-
sación y tampoco sa presentó licitador. 
Se rela«5 en 1500 rs. qua PS la canti-
dad porque se .«a :ó á nueva subasta el tlia 
23 de Agosto de 1862. 
Aunque denlro de esta finca hay varios 
arboles, no se comp'endió »n el aprecio ni 
venta pur peftenecer á bildics. 
No llenen gravamen. 
No habienlo satisfecho el repetido D. An-
drés Peinado el pnmer plazo de los 1520 
rs. eu que remató la m-ncionada sueíteel 
di( ho dm 23 <le Agosto, adju iicada en 30 de 
Seíipmbre siguientí», se ha dnclarado en 
quietira y se procede á nueva subasta bajo 
su respuusabi Mad. 
El tipo serán los 1500 rs. de la retasa. 
1034. Ti»joií de tierra y canch s llamado 
Primero de la Atalaya del Lan har, cono-
cida también p-r malos verbas, en ei par-
tido de \1<n'ala(e, érmno dala expresada 
villa y de la procedenc a de la^ anteriorps, 
que linda p^r los cuatro vi n o< cun le»ra-
nos del cau tal de quw p-oíedí y e^ compono 
d i 6 fanega*, fquivalnn^s á 36¿ área-:, 30 
ceuliáreas y 7634 cen íiueli< s cuadrados. 
Fué subasta 'o el dia 22 de Octubre de 
186í>, p r el lipo (te 7875 rs. de la ca-
pil<jli'/a ion por 350 qw} ganaba d^ í renfa 
al «no, y no hab^tido l nido p'Si"r ^a, 5 
nu«v«m;nte el 11 de Maizo de 1861 por 
3800 de la lalación y tampoco h tuvo. 
Fué retása lo en 1500 rn. en v^n'a, que 
es el tipo que sirv ó «ie ba<8 para l i su-
bactfl qüe se c e l ^ ó ei 23 de A^<'Sio da 
1862, en cuyo dia lo r^m.^ó e! m«ncio-
Dado l). An isé* Peina lo en 1320 'S., pfsr 
la cnsl se te adjod có eo 30 dn St ti oibrn 
siMuieul^, y no habiendo pagado e! pr mer 
ptazo se ha decaía lo tu qu^bra y sa 
anuncia á nueva subasta 
El tipo serán los 1500 rs. en que se 
retasó. 
Varíes arboles qas estáo enetavados den-
tro de dicho tajim no compreoie en ta 
venta por pertenecer á baldas que no han 
sido tasados. 
2.* S u b a s t a e n q u i e b r a . 
Remate ea Málaga y A r c h i d o n a . 
86 ! . Suerte de ti?rra llamada de Difg)Gnn-
lalez López 6 José Salazar Melindro, tér-
mino ds Víllaauava del Rocano, proce-
dente de su caulal de propios, que linda 
p»r N>rte enn tierras de! C iriíjo de Sara-
zal, pur Levante tierras de Fran jeo Cano 
Córdoba, pir Poniente otras de Jo^é Re-
pizo y por Sur otras de Juan Ramo, 
que se c mp>n8 de una faneca de cabi'a, 
ó sean 60 áreas, 38 conláreas y 4614 
cen (metros cuadrados, tasada en 60 rs. 
en venta y en 3 en renta y ganando alano 
5, dio una capiializacion da 112 rs. 60 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha inerte pnr no haber pagado D. An-
Ionio ¡Vfaítos (jinpnfz, el primer plazo da 
120 rs. en que !a rem* ó el 4 de Abril 
de 862, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en 9 de Mayo siguieíste, como 
procednre de la quiebra qüe se declaró á 
D. Jo^é Huiz Esc*ño, quien la subastó el 
12 d« Julio de 1801 y adjudicada en 9 
de Setiembre siguienla. 
El I po serán los 112 rs. de la capi-
talización. 
313 Oír?, llama la de Juan Serrano Gon-
zález ó Juana Rim KS Godoy, en el mismo 
lérotino y proce ini i^, lindando por Noria 
con üetras de José Cirnero, por Pumente 
Con olías de Js^é Galeote Vega, por Le-
vante con les de Griiiohal (imloy Rapizo 
y por 6ur o n la^ de Jo^é ftepizo Seria-
no, de cabida de 3 huoga^ y 6 celemines, 
con IDol vos y cuarta parte de una obra-
día de viña, equiva ent«? á 211 áreas, 34 
ceuliáreas y 6149 centímetros cuadrados. 
Fué lasada en 390 rs. en venta y 20 en 
renta, g uando por fgle conceplo 18 al 
üñ>, piodució una capitalización de 405 rs. 
No tiene gravámen. 
Difha suerte de tierra fué subastada t i 
12 de Julio da 1861 'a remato D. José 
Huiz Es"r,|ío, en 550 rs. y «e le adjudicó 
por la Jmi a Superior de Ventas en 9 do 
í^M^mbre siguiente y po; Mía di psgo del 
pnmer plazo salió á nueva subasta en quie-
bra el i de Ab íl de 1862 y fué el ra-
mibnt** D. Antonio Marios Jiménez, á quieu 
se le aljudicó en 9 de Mayo del mismo 
año; pero no habiendo pagado el primer 
plazo s) ha declarado en quiebra bajo la 
responsabilidad de insirucoiun. 
El tipo serán los 408 rs. de espitali-
zacioo. 
3S2. Otra nombrada de Jo«é Sedaño Godoy, 
en el término, partido y procedencia que 
las qne son relatadas, lindando por Norte 
con tierras de Francisca Córdoba, por Po-
niente otras de Diego González Toledo, por 
Levante otras de Jaan Serrano Uuiz, y por 
Sur otras de Juan Val tejo; se compone de 
2 fanegas, ó fean 120 áreas, 76 ceutiá-
reas y 9228 ceiUímetro^ cuadrados: se ha 
lasado en 120 rs. en venta y 6 en renta 
y apareciendo qne ganaba al año por este 
concepto 12 rs., se capiializó en 270 rs. 
No le resulla gravámen. 
Fué subastada el mismo dia que la a ti -
lerlor, y la remató el D. José Ruiz Esca-
lio en 3 i0 rs. y se ie adjudicó en igual U-
cha, pero no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo sa'ió en quiebra el l de Abril 
tle 1862 y «e adjudicó en 9 de Mayo si-
guieate á D. Amonio Marios J menez en 
280 reales, y no habiendo tampoco cumpli-
do con su compromiso se ha declarado nue-
vamente en quitbra bajo la responsabilidad 
de esta último en los términos prevenidos 
en instrucción. 
El lipd de la subaUa que sa anuncia, 
serán los 270 rs. de la capilalizacioo. 
No habiendo pagado D. Juan Mana So'í-!, 
vecino de esta ciudad, el importo del primer 
plczo de las fioeas que se espresurán á c u-
tiouaoion, las que remató el día 28 de Di-
ciembrs de 1861, adjudicadas en 25 de Fe-
brero de 1862, como procedentes de la quie-
bra decl&rada á D. Luis Criado que la re-
mató en 26 de Selifmbre de 1880, adjudi-
cadas en 30 de Noviembre del mií-m) año, y 
no habiendo tenido postores en las celebradas 
el 6 de Agosto de dicho añ) da 1862, se 
ha mandado proceder á la 2." subasta en quie 
bra el dia 30 de Abril ante el ? r Juez y es-
cribano mencionado, bajo la responsabilidad de 
dicho comprador. 
Las cantidades en que remató las fincas son 
las siguientes: 
Número 484 en 680 rs : 485 en 1120: 
486 en 1187: 487 en 586 y 488 en 588. 
. Remate en Málaga y Gauc in . 
284. Una suerte de tierra cfínocida con la 
denominación de Rosa de Castro, en e! par-
tido de la Sierra, jurisdiícmn da la villa de 
Aléjate, partido judicial de Gau'io, proca-
dente del caudal de propios de tilas, que 
linda por Levanle con la cape i ta nía de D. José 
González González, por Poniente (ierras 
de dona Jerónima Sánchez y por Sur con las de 
doña Ramona Duarte, de cabida de 4 fanegas 
equívalentesá 241 áréas, 58 ceniHreas y 8456 
Céniímetros cuadrados: habiendo sido tacada 
en 240 rs. en venta y 10 en renta y capita» 
zada por 24 que ganaba al apo en 540 rs. 
El tipo serán los 240 rs. de lalasacion. 
No tiene gravimen. 
485. Ora id. llamada Rosa de Agoilar, en el 
mismo partido y lérmino que la anterior y 
de Idéntica procedencia, que linda por Levan-
te con tierras de D. Hoque leyes, por Ponien-
te con el ai royo de la Cañadilla, por Noria 
con Peni Blanca, y por Sur con tierras de 
¡os herederos de D. Bernardo Carrascos, 
de cabida de 12 fan^oas de tierra pedrego-
za, equivalentes á 724 áreas, 61 cemiáreas 
y 5368 centímetros cuadrados, habiéndose ta-
sado en 480 rs. en venía y 24 en renta y 
capitalizada por 48 que gana al año en 1080. 
El tipo serán los 480 rs. de la tasación. 
No le resulla gravámen. 
486. Oirá suerte de tierra llamada Vims 
B ancas y Udlviejar, en el mismo lérmino, 
jurisdicción y de la misma procedenoia, qoa 
linda por Levante con liertas de Cristóbal 
González, por Poniente con otras do los here-
deros de i). Francisco Reguera, por Norte 
con ti rras del Panderoo de propios y por 
Sur con la U^za grande, da cabida de l í 
fanegas pedrftgozas equi valen les á 3 heciáreas, 
45 áreas, 38 cenliáreas, 45 decímeiros y 
96 c niímelros cuadrados, hab éodose taca-
do en 420 rs. en venta y 21 en renta yca-
pilizado p r 48 rs. que ganaba de renta al 
año en 1080 rs. 
El tipo será los 420 rs. de la tasación. 
No le resulta gravámen. 
487. Otra suerte de tierra llamada Goternn 
y Pan leroo, de la m ^ma procedencia, tér-
mino y jorisdiccion que la antenor, quo 
linda por Levanta con la Loma de 'as G^n-
chueias, por l'oniente cm el Arroyo de la 
Ptña del Aguila, por Norte con tierras da 
Miguel Tellei Molina y por Sur con la 
Loma de Atdiviejar, de cabida de 10 fane-
ga5? áh tierra de pastos, equ-.va'eníes á 603 
áreas, 84 cent áreas y 6140 centímetros 
cuadrados, habiéndose tasado en 320 rs. 
en venta y 16 en renta y ca^italzada por 
24 que gaaaba al año en 510 rs. 
No !e resulta gravámen. 
R! preiupueslo para la súbala serán los 
320 rs. de fecion. 
488. Otra suerte de tierra nombrada Bar-
racco d«l Ciervo y Zorreras, en el mismo 
término, partido y procidencia, que liada 
con el Pufirlo del .Escarabajo y con lo alto 
del cerro d i Mihniüt', por Norte con el 
A'royo la Zirrera y por Sur con tierra? 
de Rnqiie Molina, do cabida de 11 fanegas, 
e^nivaíeotps á Gf)4 áreas, 23 renüáreas y 
754 ceniímelros cuádralos: habiéndose la-
sado por los peritos en 440 rs, ea venta y 
20 en renta y capüal zada por 24 que gana 
al ano (n 540 rs. 
El tipo serán los 440 rs. de la tasación. 
No le resultan gravámen, 
1 
N O T A S . 
1. " No fe admitirá postura que no cubra e 
tipo de ia subasta. 
2. ' El precio en que fuere» rematadas las 
fincHS que ¡¡e a fj idicarán al rmj j r postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos igliales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los l o días siguientes 
ai de notificarse al comprador la adjiifiicacion 
y los restantes c»n el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
lodo su valor según se previene en la ley de 
11 de julio de 1858. 
3. ' Según resulta de los antecedentes y 
pemás dalos que existen en ia adminislracíoa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do da ásla provincia, las fincas da que se trata 
no tienen mas gravámen, pero si la apareciese 
algún otro se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. * Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. ' A !a vez que en esta capital se ve« 
rificará otro remate en el mismo dia y hora 
en ios Juzgados de primera instancia de Gaucin, 
Ronda y Archidona. 
- 7. Las expresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto da 3 dft 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoei-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas insertasen el precedente 
anuncio. 
Málaga 20 de Marzo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
i e r n o m u ? m v m \ m m m . 
L a Junta Supe r i o r de Ventas en sesión de ciO de F e b r e r o ú l t i m o , según 
órdenes de la D i r e c c i ó n Genera l de Prop iedades y derechos de l Es tado de 2 1 
del m i s m o , se ha se rv ido ad jud icar las fincas s igu ien tes : 




Viña llamada de Mar-
tin López, partido 
delosYiilares, tér-
mino de Cassber-
meji, de 2 fane-




2025 D.a Juana Fernandez C. Casabermeja 
Rema te del 1 7 de N o v i e m b r e de 1 8 6 2. 
111 Cueva situada en la 
calle de San Mi-
guel en* !a Plaza 
de Melilla. Estado. 1516 D. Juan RamK Melilla. 
L o que he dispuesto se p u b l i q u e en los Bo le t i nes of ic ia les de esta p r o -
v inc ia para conoc im ien to de los compradores y demás efectos y en v i r t u d 
á lo p reven ido en el ar t . 1 5 7 de la Real i n s t r u c c i ó n de 51 de Mayo de 1 8 5 5 . 
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Mun-'Z (a) Tieso . . . . 
14 fanegadas (iesde el ú1(itn,)• 
punto a! ílignérai de! pres-
bítero I). Amonio Gu-
tiérrez, línaa recú por 
la orilla del Tnjo que dá 
vista al Mar y lioda por 
IMedio-dia con propiedad 
de Francisco Orion») y 0. 
Antonio Moreno [loca, si-
gue forioando recodo al 
camino hash bajar á lo 
de Antnnio Aoíelo. < 
Y 2 fimegadas qi:e lindan 
por Poniente y Levante 
con propiedad del men-
cionado presbilero, por 
Ñorie con la de D. J - é 
C:<parróz y por el Sur 
con el Tajo (jne dá vista 




Segon queda denDst a lo vSa coniponen dichos 
fprrenosde 103 fanegadas ó sean 6219 áreas, 
61 centiáreas y 5242 cenlfaieiros cuadrados, 
de iníima calidad, extraeriinariaraente pe-
dregosos, que han sido ta'adog en 1275 rs. 
en venía y 38 eií renta, habió'ffdose capitali-
zado por esta en atención á no rttsulíar en 
el iivveutaTlo la que gana en 873 rs. 
£1 tipo de la licitacfou seráo bs 1275 ra. 
No Irene gravámen. 
NOTAS,-
1. a ÑD se admitirá postura que DO cubra 
el tipo do la subasta. 
2. r El precio en q«e fueren rematadas las 
fincas que se adju iioarán al mejor postor co-
mo procedeole de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno1; el pritrnTo á los 15 dias siguientes 
al de noútiearse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cala uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en h ley de 11 
de Julio de 1856. 
3.11 Según resulla de los antecedentes y de-
más dalos que existen eo la administración 
principal de propiedades y derechos del l i ta -
do da esta provincia, las fincas de que s@ tra-
ta no tienen gravamen, pero si le apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en ios lér-
mino's que se e?presaa en la referida Ley. 
4.a LNG derechos de espaiieale hasta la to-
ma de posesioQ serán ds cuenla del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán ea la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 de 
Abril 1856. 
6. " A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en el juzgado do primera 
instancia de Torróx. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3' de 
octubre de 1858. 
Lo que se pono en conocimiento deí público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fíocas insertas en el precedenla 
anuncio. 
Málaga 20 de Marzo de 1863.—Él Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
Sánchez. 
Por disposición del Sr. Gober-
nador civil económico de esta provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1.° dé 
Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1850 , é instrucciones para su cum-
plí Mentó se saca á pública subasta 
en el día y hora que se dirá las íineas 
siguientes: 
REMATE pa-a el 30 de Abril de 1863, an-
el Sr. Juez y escribano mencionado, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia y hora á las 
doce de su mañíina, en la interina casa ca-
piiuíar de esta ciudad, calle de San Agustín 
[ÍIUD. 11 , y en las Juzgados que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas.—Menor cmntia. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUGIN. 
rfúm. 
de orden. 
fjOL Suerte de liecra llamada Lazareta, s i -
tuada eu lérmin) de la villa de Jimen de 
Livar, partido rural del Comió, judicial 
de Gauciu, procedente del caudal de pro-
pios de dicha villa: linda por Norte coa 
tierras de los herederos de Francisco Me-
feDO> por Levaniñ con a ln <íé los hsreía-
ros úa CrisU)b:i! Barroso y íluíjue do Tor-
res, por Poiiienle y Sur cnn el RetsmaU • 
jo, y se eí mpoíií} de 3 fairgn^, ó s an 181 
áreas, 15 ceatiáreas y 3842 couliaislroi 
cuadrados. 
Fué tasada en 1160 rs. fn vfnla y 58 
en ren'a, capiialr/ada por 116 cm 65 cén-
timos, que re uibLa ganab» ül año en 2614 
rs. 62 céatimos, y .no tuvo postor en las 
subastas de 21 de Ssliemhre de 1860 y 5 de 
FfbnTO de 1861 y reinada en 30 0 rs., este 
fu^ el tipo déla subasta cel§bfada el t i de 
Agesto de 1862. 
La alraviezan des servidumbres de dos 
varas de ancho para el paso d» csballérias 
y ganados psra la lalor de oíros terrenos. 
No le rfsulía gravamen. 
pncede á la íubas'a fn qvmbra de 
dicha suerte de tierra por no haber paga-
tío D. Andíés Peinado y Serrano, vecino 
de esla ciudad, el pnmer pUzo de los 300 
rs. en que la rnnsíó dicho día 23 do Agosto 
¿e 1862, adjudicada por la Junti Superior 
de Ventas en 80 de Setiembre del mismo, 
«I cual es responsíbld en los términos de 
instrucción. 
El tipo serán los 300 rs. eu que está 
retasada. 
512. Otra nombrada Vereda de Juan Fernan-
dez, eo dicho partido, término y proci-
dencia, que linda por Norte con e! Canchar 
del Conde, por Poniente y Sur con el Toril 
de ios Piojos y por Levante con la A'bar-
rada de Pilonen Prietos, de 2 fanegas d§ 
cabida, equiv^Lotes á 120 áreas, 76 cen-
liáreas y 9228 ceniímetros cuadrados. 
Fué subastada en 21 da Novitmbre de 
1860 per el tipo da 1,552 is. 50 cén 
limos de ia capitalización, y en 5 de Fe-
brero de 1S61 por TOO de la tasación, y 
no habiendo tenido postor, se relajó en 
53o rs., cinüdad norque se sacó d« mu-
YO á ia subasta el 23 de Agosto de 1862. 
No íiece gravámen. 
!No habiendo satisfecho el citado D. An-
drés Peinaio y Serrano, el primfir plazo 
de los 535 rs. en que la remató dicho 
«lia 23 de Agosto, adjudicada en 30 de 
Setiembre del mismo ano, se ha deparado 
eo quiebra y se saca de nusvo á la lici'a-
cion bí»jo su responsabilidad. 
El rlpo serán los 533 rs. 
Remate en Málaga y RonJa. 
1017. tajón d6 lUrra y canchos nombrado 
Primeros de los Navazos, en ei partido da 
MouUlaie, término de la villa de Monteja-
que, procedente da sus propios, que licda 
por Norte y demás vientos, con tierras da 
mismo caudal de que fprocede. 
Fué lasada en venta en 4000 rs. y en 
renta en 200, capiialmdo por 225 que 
es la que ganaba eo 5062 rs. 50 céatimos. 
su cabida de 3 fanegas, 2 de ellas de 
tierra de cava y una de caechos, equiva-
lentes á 181 áreas, 15 ceatiáreas y 3842 
Cünífmalros cuadrados. 
No tiene gravámen. 
Se reía ó eo 1800 rs. 
No habiendo tenido pastores en las so-
bislas c#!ebradas por los tipos de capita-
lización, tasación y re asa, se rebajó la 6.* 
parte d«l úlitmo, según la R^al órdtn da 
24 de Julio da 1861 y quedó reducido á 
1500 rs. que el que sirvió de base para 
la tioltácion efectuada en 17 de Mayo del 
presente año, pero no babieodo teni lo tampo-
co postor, de conformidad á dicha Heal 
ó den, se rebajó del úllini ) tipo la 5.a, im-
poítanle 300 rs. y quedando 1200, esla 
cantidad fué !a base para la subasta que 
se celebró el 23 de Agosto de 1862. 
No habiendo salhfecho Da Andrés Pei-
nado y Stirraro el primer plazo de 1220 
rs. en que mnaló el ci ado t«j'>n ei i n -
dicado día 23 de Agosto da 18(12, adju-
dicada en 30 de Setiembre siguiente se ha 
declarado en quiebra y se prucede á nue-
va subasta bajo su re^punsabiiidad á la di-
femicia que resulte. 
El tipo será ios 1220 rs. 
1050. Suerte de tierra nombrada Cañada de 
la Cordillera, en el partido de Montalate, 
término de la villa de Mon teja que, de igual 
procedencia que la anterior, que linda por 
Norte, Levante y Sur coa tierras d i la 
misma perleneocia y por Ponieníe con tier-
ras y arbolado de D. Loreezo Gómez: es 
de cabida de 6 fanegas de tierras y can-
chos, que es lo mismo que 362 áreas, 30 
ceuliáreas y 7684 ceotímelros cuadrados. 
Fué subastada PÍ 22 de Octubre de 1£60 
por el tipo de 6750 rs. de la capitaliza-
ción, por 300 rs. que ganaba al año, y no 
bebiendo tenido postar salió- de nuevo ú 
